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下的 10109 名原住民中据称已经有 6078 人掌握
了基督教义，有 2784 人能够理解祈祷辞水平以
上的教义（台湾省文献委员会，1993）。荷兰人的
























陈绍馨统计，虽然从 1680 年到 1810 年，汉族人
口增加了 180 万，达到了 200 万，但此后到 1890




在台湾西南部曾设有 1 府 3 县，1885 年设置独立
的台湾省时，已经发展至 3 府 11 县 3 镇及 1 个
直辖府，形成了覆盖全台的行政网络。
由于汉族男性移民大量与女性原住民通婚，








































题，1739 年，应试设定每 10 名台籍考生中可选拔
1 名进士，1757 年，台湾有了最早的进士。此后藉
1850 年代台湾科举名额增加之利，从 1823 年到































1898 年，据不完全统计，据说书房有 1707 间，教
员也同样有 1707 人，学生有 29876 名。这个数值




1919 年，302 所学校人数不足 11000 人，1941 年
































来推算，与 1865 年人口已达 69 万的上海（邹依
仁，1980），或 1872 年中国人已占到 10 万的香港







完全没有开发。由此，台北相当于 5 元（円）36 钱
1 石的大米在南部的嘉义只要 3 元（円）20 钱，反
过来说，嘉义的 1 元（円）100 斤的煤在台北只要





















































以 说 是 在 出 了 12 名 科 举 进 士 的 同 治



































































1906 年后藤任职的 8 年时间里，已建成了宽度 180
公分的道路 5600 公里，超过 180 公分的道路 2900
公里，540 公分宽的道路有 800 公里，720 公分宽
























日本最早的“20 世纪作家”（《昴》1995 年 1 月号）
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（以 1905 年的 1 成始）
掌握率（%）
1905 309 万（除 1907 年） 11，270 1 0.38
1915 341 万 54，337 4.82 1.63
1920 353 万（除 1919 年） 99，065 8.79 2.86
1930 440 万 365，427 32.42 8.47
1931 437 万 893，519 79.28 20.4
1933 461 万 1，127，509 100.04 24.5
1937 510 万 1，934，000 171.60 37.8
1940 552 万 2，882，373 256.02 51.0







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相当于日本的 0.9 倍，2009 年的现有人口 2831
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